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第１巻, 2000年, pp. 2936 ; Gary G. WHITE, ‘Contrast in Comedies : Japanese Kyogen and Italian
Commedia dell’Arte’ 『岐阜聖徳学園大学短期大学部紀要』第36号, 2006年, pp. 79107；2004年と2005
年に福岡, 京都, 大阪, 東京で行なわれた「Roma Kyogen 来日公演」およびそれに伴うシンポジウ
ム；2007年にイタリア文化会館東京で開催された「狂言とコンメディア・デッラルテ国際フォラム」
など。
キーワード：狂言, コンメディア・デッラルテ, 仮面, シャーマン, 道化
能・狂言の母体ともなった猿楽とも深いかかわりを持つと考えられている2)。小笠原はまた,
この取り組みの一環として, 同じく本共同研究プロジェクトのメンバーである演出家の多木
陽介, 俳優のアンジェロ・クロッティ Angelo Crotti およびアンドレア・ブルニェーラ
Andrea Brugnera とともに, 狂言とコンメディア・デッラルテを融合した演劇を2009年と
2011年に上演していた3)。それは, 各々一個のジャンルとして確立した狂言とコンメディア・







におけるワークショップ, 講演, デモンストレーション, シンポジウム「Alla ricerca delle
radici del e della Commedia dell’ Arte（狂言とコンメディア・デッラルテの源流をさ
ぐる)7)｣, 2014年３月には, 同大学におけるワークショップ, 講演, デモンストレーション,
シンポジウム「Sciamano, buffone, satira ―Origine e forma attuale del , teatro comico
tradizionale giapponese（シャーマン, 道化, 風刺―日本の伝統喜劇, 狂言の源流と現在の
姿)8)｣, 同年10月には, ボローニャ大学との合同企画によるワークショップ, 講演, デモン








2) 松尾恒一『延年の芸能史的研究』岩田書院, 1997年；表章・天野文雄『岩波講座 能・狂言＜１＞
能楽の歴史』岩波書店, 1987年, pp. 1120；松尾恒一『儀礼から芸能へ 狂騒・憑依・道化』角川
学芸出版, 2011年, pp. 1819。








7) 2012年10月15～17日, ヴェネツィア・カ・フォスカリ大学 Auditorium Santa Margherita。
8) 2014年３月３～４日, ヴェネツィア・カ・フォスカリ大学 Auditorium Santa Margherita。













ンを行なう理由は, 後述するように, 強烈な社会風刺性を持つなど, 狂言発生時の演技形態
に近いと考えられるからである。これは, 喜劇としての狂言のオリジナルな姿を探求するた



















































るのは近世（江戸時代）であり, 中世には, 依然として影響力のあった皇族・公家と, 新興
勢力の武家が, 弱者である民衆を巻き込み, 絶え間ない争いによる喧噪が繰り返えされてい
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が行なわれた。また, 原始的な喜劇が持つような, 単に寿福を祝う祝言の笑いや, 権力者を
揶揄する風刺の笑い, さらには当代的な場当たりを狙った低俗・卑猥な笑いなどを超越し













華やかに弾んだ囃子に始まり,「おおさえ, おおさえ, おお。喜びありや」と謡い出し, 足





















15) 原香織『能狂言の文化史 室町の夢』世界思想社, 2009年, pp. 2930。




元来, 神と交信できるのは, 卑弥呼がそうであったように, 新たな生命を宿す能力を持っ
た女, なかでも最も神に近い女である「巫女」であり, 古代からの神遊び・神事では, 巫女
が神を招き, 下ろし, 託宣を聞き, おもてなしをして, 神を送る祭事を行っていた。その役



























17) 表章・天野文雄, 前掲書, pp. 2022；新井恒易『恍惚と笑いの芸術〔猿楽]』新読書社, 1993年, p.
54。

















































































実上崩壊し, 天皇の権威が失墜するに従って, 神と交信できた芸能者達は, その地位を奪わ













































22) Allardyce NICOLL, The World of Harlequin. A Critical Study of the Commedia dell’Arte, Cambridge, 1963,
p. 25。












とがった鼻の面, カピターノはスペイン人の軍人で, 威張っているが実は臆病者, といった
設定である。俳優は特定のキャラクターを専門とし, その役を演じるための技術を磨く。台
本はとくになく, 大まかな筋書き（カノヴァッチョ canovaccio）に沿って, 誇張された表現
やギャグを含むドタバタ喜劇が即興的に演じられる23)。
初期のコンメディア・デッラルテは16世紀のヴェネツィアやナポリを中心としていたが,













23) Ibid., pp. 994；コンスタン・ミック（梁木靖弘訳）『コンメディア・デラルテ』未來社, 1987年,
pp. 17100。
24) NICOLL, op.cit., pp. 18, pp. 159202。
25) フィリップ・ヴァン・チーゲム（戸口幸策ほか訳）『イタリア演劇史』白水社, 1966年, pp. 4951。
26) ウーゴ・ロンファーニ（高田和文訳）『ストレーレルは語る―ミラノ・ピッコロ・テアトロからヨー
ロッパ劇場へ』早川書房, 1998年, pp. 3551。
27) 田之倉稔「ゴルドーニとふたごのドラマトゥルギー」カルロ・ゴルドーニ（田之倉稔編訳）『ゴル
ドーニ劇場』昭文社, 1983年, pp. 5657。
はしばしば演劇史における彼の重要な功績とみなされている。しかし, ゴルドーニの改革に
よって, コンメディア・デッラルテは本来のコンメディア・デッラルテでなくなってしまっ






























28) 高田, 前掲論文, pp. 3133。
29) cf. Lionello VENTURI, ‘Le Compagnie della Calza (Sec. XV-XVI),’ in Nuovo Archivio Veneto, n.s., XVIII,
1908, pp. 161221 & XIX, 1909, pp. 140231；和栗珠里「コンパニーア・デッラ・カルツァとルネサン
ス期のヴェネツィア貴族階級」『イタリア学会誌』第48号, 1998年, pp. 162180。



























30) Maria Teresa MURARO, ‘La festa a venezia e le sue manifestazioni rappresentative : le Compagnie della
Calza e le momarie,’ in ARNALDI & STOCCHI (diretta da), Storia della cultura veneta, 3 / III, Vicenza,
1981, pp. 315341；和栗珠里「モマリア―ルネサンス期ヴェネツィアのスペッターコロと社会―」
『ルネサンス研究』第８号, 2001年, pp. 6387。
31) ‘E nel mezo di atti, Zuan Polo feva etiam lui una altra comedia nova, fenzando esser negromante et stato
a l’inferno, e fe’ venir uno inferno con fuogi e diavoli ; fense poi farsi Dio d’amor, e foa l’inferno,
Domenego Taiacalze cazava castroni, el qual con li castroni vene fuora, fe’un ballo essi castroni ; poi
veneuna musica di nymphe in uno caro triunfal quali cantavano una canzon, batendo martelli cadauna sopra















ると, 地獄, 悪魔, 火, 顔を黒く塗ること, 山車の使用, 槌で拍子をとること, 数のシンボ













32) ‘..., et fatto uno soler in mezo, dove fu fatto una muraria [momaria] di 4 zoveni et 4 done, vere done,
quale balavano. Et poi vene suso 4 homeni salvadegi con le sue done, li quali combateno insieme, et li
homeni salvadegi li tolse le done. [...omissis...] Et ultimo tutti li homeni selvadegi ligadi da le done veneno
fuora, le qual haveano uno dardo in man, et li dava balando, et tutti haveano campanelle a li piedi, et demum
veneno li zoveni con le donne salvadege legate, et tutti 16 a tempo balorono la tarintera, ...’ SANUDO, I
Diarii, XLIX, Bologna, 1970, p. 421。




コンメディア・デッラルテに大きな影響を与えたと考えられている。チーゲム, 前掲書, pp. 1618；
和栗珠里「農業－建築－演劇 ～アルヴィーゼ・コルナーロと16世紀のヴェネツィア・ヴェネト文化
～」『ルネサンスにおける自然観の総合的研究』平成 9 年度～12年度科学研究費補助金基盤研究(B)
(1) 研究成果報告書（研究代表者伊藤博明), 2001年, pp. 9598。






















ところで, 先に挙げたモマリアの諸特徴は, モマリア特有のものではなく, 同時代の他の
都市や地域で行なわれていた寓意劇（rappresentazioni allegoriche）に全般的に共通していた。
というよりも, ヴェネツィアのモマリア, フィレンツェのインテルメディオ, イングランド
のコートマスクなどは, すべて基本的にほぼ同じものだったと考えてよい。これらを母胎と
して, のちにバレエやオペラが分化発展していくのである。また, これらの寓意劇はいずれ






その兄弟や親族には, 長男になぞらえうる能のほか, 舞や神楽など, さまざまなジャンルが
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35) Fabio MUNENTI, Lessico Veneto, Venezia, 1851, p. 265。
ある。そしてそれらの根源には, やはり, 自然への畏敬が強く存在している。足を踏み鳴ら
す動作や鈴を持った踊り, また小笠原氏が言及された白い翁と黒い媼, その他のさまざまな







て,「黒い翁」の原型には, すでに日本芸能史, 民族史, 文化人類学において指摘されてい
るように36), 摩多羅神があったと考えられるだけでなく, シャーマンとしての女性や不具者,
あるいは神の両性具有性といった要素も見え隠れしている。道化の典型であるアルレッキー
ノもまた, ディオニソス的, ヘルメス的, ヘルマフロディトゥス的性格を持っている。呪師













36) 川村湊『闇の摩多羅神 変幻する異神の謎を追う』河出書房新社, 2008年, pp. 6066；梅原猛
『翁と河勝』角川学芸出版, 2008年, pp. 220221。
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Searching for the Roots of Masked Comedy :
The Undercurrent of and Commedia dell’Arte
OGASAWARA Tadashi
WAGURI Juri
The joint study project of Momoyama Gakuin University titled “The Establishment and
Development of Masked Comedy in Japan and in Italy during the Medieval and Early Modern
Period and its Contemporary Practice” has been developing a series of researches and discus-
sions on the roots of masked comedy through comparative study of and Commedia
dell’Arte. Bothand Commedia dell’Arte have long histories through which they have devel-
oped into the sophisticated styles as we know them today. On the other hand, their original spirit
and dynamism has been lost or diminished. Our inquiry into the primitive forms of and
Commedia dell’Arte will hopefully contribute to restoring this spirit and dynamism to the contem-
porary theater.




servant, and his master. In this point the parallelism of and Commedia dell’Arte is often




Shikisanban. There are many mysterious sides to 

, probably because it maintains older
elements than other repertories.


consists of dance rather than the form of a play and is composed of two parts : Momi-
no-dan (stamping segment) in which the actor dances and sings rhythmically without a
mask ; Suzu-no-dan (bell segment) in which he puts on the (black old man) mask
and dances solemnly with a bell tree in one hand. It is generally considered that Momi-no-dan is
a dance of a young man cultivating the land and Suzu-no-dan is that of an elder sowing or planting
the crop.
We suggest a different interpretation. The black mask may imply a woman rather than a sun-
tanned peasant as is generally conceived. In fact, traditional forms of

in some regions in-
clude dances with female masks. It is evident that Shikisanban has its origin in old shamanic
rituals. Shamans are often women, a mystic existence with the ability of giving birth to new lives.
In the course of time the shamanic role of 

may have been taken from women and given
to men who need some initiation in order to go into a trance. Momi-no-dan might be this initiation
and Suzu-no-dan might be a dance of a transgender shaman. And for him a mask is necessary to
turn into ‘something else’.
It is noticed that 

derives also from the festivals of Matarajin. Matarajin is a guardian
deity of Amida Buddha and of the performing arts and has many other aspects such as ,
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and Marebito. The worship of this deity is a mysticism and its festivals held by secret so-
cieties were very carnivalesque. The Hatsukayasai festival of 	
-ji temple is a relic of
Matarajin worship. The Ennen-no-mai performed at the end of this festival is a dance with a
black old woman mask very similar to the mask.
Like Commedia dell’Arte derives from old rituals and festivities, especially carnival,
mystery plays and Renaissance theatrical arts. In Venice in the first half of the 16th century, the
place and time of the birth of Commedia dell’Arte, a kind of performing art called momaria was
greatly in fashion. In momaria there were a number of symbolic elements of pagan tradition
which were also common to carnival festivities and mystery plays. Above all the presence of
buffoonish characters is notable.
The most important character of Commedia dell’Arte is Arlecchino, a typical buffone (fool). It
goes without saying that the fool once had a shamanic role. Moreover, Arlecchino is thought to
have his origin in a chthonian spirit which once had been a pagan deity (Dionisus, Hermes, Odin,
etc.) and transformed into a demonic existence in the Christian era. He even has a hermaphro-
dite aspect. In fact, every attribute of Arlecchino, from the black mask and the slapstick to the ac-
robatic movements, is much more significant than is seen on the surface.
Thus, we find many similarities between the black old man in and Arlecchino in
Commedia dell’Arte. At the base of these performances lie people’s awe and prayers toward na-
ture, which has almost been forgotten in modern society.
